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CONGRESSWOMAN GERALDINE ,ERRARO 
108•18 QU!ENS BLVD 
FOREST HILLS NV 11315 
WE KNEW YOU'D DO tT, CONGRATULATIONS 'ROM ALL H!R! AT TH! SCHOOL • 
CAMPAIGN WORKERS CHARLOTT! ANO MURI!L READY TO GO 
NEW YORK SCHOOL FOR MEDICAL AND DENTAL ASSISTANTS 
11&•16 QUEENS BLVD 
FOREST MILLS NV 11315 
13158 EST 
MGMCOMP 
c 
JUL 1 31984 
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